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October 2014 Downloads from UNL DigitalCommons 
 
Some old and some new items dominate the download results for October 2014 from UNL DigitalCommons. 
Jonathan Edward’s hellfire sermon continues to lead the list, with 12,884 downloads. And chapters from Robert 
Katz’s Physics text continue to be extremely popular (and hopefully useful). Management publications on 
leadership theory are also perennially popular. 
New to the list are a chapter from Cindy Carlson’s Family Assessment, a book in the Buros-Nebraska Series on 
Measurement and Testing. Also crashing the top list are several articles from Library Philosophy & Practice, 
which has got to be among the most widely read scholarly journals in the library science field. 
There are a healthy number of theses and dissertations, as well as student-managed publications such as The 
Nebraska Anthropologist. 
I have truncated the titles at 47 characters, to fit the page more easily, but full titles can be seen by clicking the 
(live) links in the 3rd column. 
Note that the “First published” column refers to the date the item was added to the repository, not the date of 
its original publication. 
I stopped the list after the first 100; then went down to include another nine to get everything with at least 250 
downloads. In all, a total of 41,011 items were downloaded, with a total of 461,051 downloads furnished for the 
month. In all, these top 109 items were downloaded 68,355 times, or 14.8% of the total.  
 
Paul Royster 
November 26, 2014 
 
October 2014 Downloads (>250)
Title URL (Live link) First published Total
461051
1 Sinners in the Hands of an Angry God. A Sermon  http://digitalcommons.unl.edu/etas/54 1/28/2011 12882
2 2. Families As The Focus Of  Assessment: Theore http://digitalcommons.unl.edu/burosfamily/5 1/30/2013 3324
3 Merging Qualitative and Quantitative Data in Mi http://digitalcommons.unl.edu/icwdmeea/18 6/15/2009 2137
4 Mechanics of blast loading on post‐mortem human http://digitalcommons.unl.edu/engmechdiss/35 4/16/2013 1816
5 The Role of the Student‐Teacher Relationship in http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/134 3/7/2012 1710
6 Leadership: Current Theories, Research, and Fut http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/37 10/7/2009 1334
7 Relationship‐Based Approach to Leadership: Deve http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/57 5/6/2011 1140
8 The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 2/13/2006 1096
9 Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/14 10/5/2005 987
10 Coatings for Corrosion Protection: Offshore Oil http://digitalcommons.unl.edu/usdot/6 11/16/2011 890
11 STUDY OF CELLULAR PHONE DETECTION TECHNIQUES http://digitalcommons.unl.edu/ceendiss/12 6/22/2011 867
12 <i>Physics</i>, Chapter 9: Hydrodynamics (Fluid http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/143 11/5/2008 852
13 Positive Organizational Behavior in the Workpla http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/36 8/11/2009 850
14 <i>Physics</i>, Chapter 6: Circular Motion and  http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/146 11/5/2008 787
15 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEAR http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 3/30/2007 744
16 The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 1/31/2007 739
17 Reading Habits Among Students and its Effect on http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1130 7/24/2014 716
18 <i>Physics</i>, Chapter 28: Electrical Conducti http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/154 11/6/2008 703
19 <i>Physics</i>, Chapter 11: Rotational Motion ( http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/141 11/5/2008 690
20 <i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid B http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/148 11/5/2008 678
21 Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 10/5/2005 671
22 The Wonders of the Invisible World. Observation http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 6/22/2007 652
23 Authentic Leadership: Development and Validatio http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/24 4/24/2009 651
24 Positive Psychological Capital: Measurement and http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/11 1/28/2010 624
25 A Description of New England (1616): An Online  http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 8/30/2006 610
26 NF94‐186 Functions of Baking Ingredients http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/411 5/5/2009 608
27 Adolescent Sexuality: Behavior and Meaning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/245 8/30/2007 603
28 Complexity Leadership Theory: Shifting leadersh http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/18 6/8/2010 542
29 Review of fracture toughness (G, K, J, CTOD, CT http://digitalcommons.unl.edu/usnavyresearch/49 7/11/2013 539
30 The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 7/27/2007 538
31 <i>Physics</i>, Chapter 1: Fundamental Quantiti http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/137 11/5/2008 530
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32 Digital Distractions in the Classroom: Student  http://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub/71 9/13/2013 515
33 Homosexuals and the Death Penalty in Colonial A http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/60 8/11/2009 507
34 Heterotrophic plate count bacteria—what is thei http://digitalcommons.unl.edu/usepapapers/93 11/7/2012 492
35 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisa http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 4/16/2007 485
36 Not Another Inventory,  Rather a Catalyst for   http://digitalcommons.unl.edu/podimproveacad/246 5/10/2012 477
37 Impact Mechanics and High‐Energy Absorbing Mate http://digitalcommons.unl.edu/engineeringmechanicsfacpub/62 10/8/2009 468
38 <i>Physics</i>, Chapter 38: Mirrors and Lenses http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/180 11/6/2008 467
39 Why divide by (n‐1) for sample standard deviati http://digitalcommons.unl.edu/imseteach/12 2/10/2010 457
40 <i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/144 11/5/2008 457
41 Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Se http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/3 8/12/2008 456
42 Relational Leadership Theory: Exploring the soc http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/19 6/8/2010 454
43 How to Graphically Interpret the Complex Roots  http://digitalcommons.unl.edu/mathmidexppap/35 5/21/2010 448
44 Suggestions for Presenting the Results of Data  http://digitalcommons.unl.edu/usgsnpwrc/227 1/14/2010 437
45 Mixed Methods Research Designs in Counseling Ps http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/373 7/7/2009 429
46 Motivation and Transactional, Charismatic, and  http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/39 4/13/2007 427
47 Military Strategy: Theory and Concepts http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/26 6/17/2013 420
48 Examination of egg white proteins and effects o http://digitalcommons.unl.edu/foodscidiss/7 11/22/2010 415
49 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review o http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 2/13/2007 397
50 A Brief and True Report of the New Found Land o http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 6/25/2007 394
51 A Case Study of Reading Instruction in a Philip http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/132 5/9/2013 387
52 <i>Physics</i>, Chapter 25: Capacitance and Die http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/157 11/6/2008 387
53 <i>Physics</i>, Chapter 5: Force and Motion http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/147 11/5/2008 377
54 Cataloging and Classification Skills of Library http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/960 8/7/2013 371
55 Genocide of Native Americans: Historical Facts  http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/34 3/18/2011 369
56 The Development of a Measure of Prosocial Behav http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/70 11/14/2006 367
57 Emotional Intelligence and Transformational and http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/14 2/22/2010 366
58 The Green Revolution of the 1960's and Its Impa http://digitalcommons.unl.edu/envstudtheses/10 8/3/2010 364
59 THE ROLE OF PREDATION IN WILDLIFE POPULATION DY http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/542 3/5/2007 360
60 The Impact of the Atlantic Slave Trade on West  http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/31 2/15/2011 355
61 A Divine and Supernatural Light, Immediately im http://digitalcommons.unl.edu/etas/57 5/13/2011 351
62 THE ROLE OF AUDITORS IN FRAUD DETECTION, PREVEN http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/517 11/3/2011 350
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63 Acculturative Stress, Social Support, and Copin http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/299 1/28/2008 344
64 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Co http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 9/6/2005 341
65 Economizer Control Using Mixed Air Enthalpy http://digitalcommons.unl.edu/archengfacpub/25 3/31/2011 338
66 Forensic interviewing in child sexual abuse cas http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 4/26/2006 334
67 Gelatinization and Solubility of Corn Starch du http://digitalcommons.unl.edu/foodsciefacpub/118 7/10/2012 331
68 Adolescent Alcohol Use: Mixed Methods Research  http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/92 3/9/2010 327
69 <i>Physics</i>, Chapter 3: The Equilibrium of a http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/149 11/5/2008 325
70 Wildlife population monitoring: some practical  http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/70 8/28/2006 323
71 Influence of Job Satisfaction on Turnover Inten http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/914 4/11/2013 321
72 Can Positive Employees Help Positive Organizati http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/32 6/16/2009 321
73 Climate and Vegetation In Central North America http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/592 11/23/2010 320
74 The impact of Information and Communication Tec http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/861 2/26/2013 316
75 OPTIMIZED CONTROL STRATEGIES FOR A TYPICAL WATE http://digitalcommons.unl.edu/archengdiss/12 7/25/2011 315
76 Schoolwide Social Skills Training: Providing Pr http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/69 1/31/2008 311
77 Long‐Term Consequences of Childhood Physical Ab http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 12/21/2006 305
78 What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 8/28/2006 301
79 Emerging Positive Organizational Behavior http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/8 1/20/2010 301
80 A Comparison of Induction Motor Starting Method http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/8 7/14/2010 299
81 Discussion Method  Teaching: A Practical Guide http://digitalcommons.unl.edu/podimproveacad/183 5/2/2012 299
82 10th International Mammalogical Congress Abstra http://digitalcommons.unl.edu/intthercongabs/5 9/12/2010 299
83 <i>Physics</i>, Chapter 2: Motion of a Particle http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/150 11/5/2008 298
84 Climate of the Great Plains Region of The Unite http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/344 9/14/2010 296
85 MARl SANDOZ'S <i>SLOGUM HOUSE</i> GREED AS WOMA http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/1128 2/10/2011 294
86 Details and Description of Industrial Engineeri http://digitalcommons.unl.edu/imsefacpub/33 2/8/2010 293
87 Dmitry Shostakovich's <i>Twenty‐Four Preludes a http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/27 4/27/2010 290
88 Three Works For Flute By Ian Clarke: An Analysi http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/29 12/1/2010 289
89 7. Aptitude and Achievement  Tests: The Curious http://digitalcommons.unl.edu/burostestingissues/9 11/29/2012 288
90 A Composite Structural Steel and Prestressed Co http://digitalcommons.unl.edu/archengdiss/19 4/24/2012 287
91 <i>Physics</i>, Chapter 16: Kinetic Theory of G http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/166 11/6/2008 285
92 United States Registered  Nurse Workforce Repor http://digitalcommons.unl.edu/publichealthresources/149 5/7/2012 284
93 An Introduction to the Special Theory of Relati http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/49 6/19/2008 283
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94 Five Processes of Mathematical Thinking http://digitalcommons.unl.edu/mathmidsummative/38 6/29/2010 280
95 Complexity leadership theory: An interactive pe http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/8 1/8/2009 277
96 Metacognitive Theories http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/40 12/3/2007 276
97 Field Manual for the Identification of Selected http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 1/18/2006 274
98 Tree Identification Manual http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/91 4/2/2008 274
99 RAP:  A READING COMPREHENSION STRATEGY FOR STUD http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/64 4/20/2010 272
100 Hispanic Immigration to the United States http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/45 7/29/2009 271
101 QUASI‐POISSON VS. NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION: http://digitalcommons.unl.edu/usdeptcommercepub/142 6/24/2010 270
102 A Survey of Security Issues In Wireless Sensor  http://digitalcommons.unl.edu/csearticles/84 6/23/2010 269
103 Bach‐Busoni Chaconne:  A Piano Transcription An http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 5/12/2006 268
104 Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 6/26/2007 268
105 How do you interpret a confidence interval? http://digitalcommons.unl.edu/imseteach/11 2/10/2010 264
106 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 9/16/2005 261
107 G98‐1351 Proper Injection Procedures for Cattle http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/349 4/23/2009 254
108 Significant Themes in 19th‐Century Literature http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/105 3/7/2013 253
109 Midwestern Snakes Facts & Folklore http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/57 3/24/2009 250
